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Сучасная гістарычная адукацыя прадугледжвае глыбокае азнаямленне 
студэнтаў з праблемамі вывучэння гістарычных крыніц. Асобую ролю ў 
павышэнні узроўня прафесійнай падрыхтоўкі сучасных спецыялістаў маюць 
лекцыі і семінарскія заняткі па крыніцазнаўству гісторыі Беларусі. Асноўная 
мэта гэтых заняткаў – азнаямленне студэнтаў з метадалагічнымі прыёмамі 
пошуку, адбору крыніц, крыніцазнаўчай крытыкі крыніц і асаблівасцямі іх 
выкарыстання ў адносінах да асобных відаў крыніц. У працэсе працы над 
тэмамі семінарскіх заняткаў студэнты атрымоўваюць нагляднае ўяўленне аб 
крыніцах па гісторыі нашай краіны, даведваюцца пра асаблівасці 
выкарыстання гэтых прыёмаў да крыніц разнастайных тыпаў і відаў, розных 
эпох.  
Вучэбная праграма па дысцыпліне “Крыніцазнаўства гісторыі 
Беларусі” прызначана для засваення на першай ступені вышэйшай адукацыі 
студэнтамі, што навучаюцца па спецыяльнасці “Гісторыя. Англійская мова”. 
У ёй зроблены акцэнт на кампетэнтнасны падыход, самастойнаю працу 
студэнта, прадугледжана выкарыстанне сучасных інавацыйных тэхналогій. 
Вучэбная праграма па дысцыпліне “Крыніцазнаўства гісторыі 
Беларусі” распрацавана у адпаведнасці з наступнымі нарматыўнымі і 
метадычнымі дакументамі: Адукацыйны стандарт Рэспублікі Беларусь АС  
РБ  1 - 02 01 02 -2008 “Гісторыя. Замежная мова (з указаннем мовы)”. 
Вышэйшая адукацыя. Першая ступень. Спецыяльнасць 1- 02 01 02 04 
“Гісторыя. Англійская мова”, а таксама вучэбны план для гэтай 
спецыяльнасці. 
Курс крыніцазнаўства гісторыі Беларусі прадугледжаны вучэбным 
планам і з’яўляецца неабходным элементам прафесійнай падрыхтоўкі 
гісторыка. Вучэбная праграма распрацавана з улікам навейшых дасягненняў 
айчыннага і сусветнага гістарычнага крыніцазнаўства. Веды тыпалогіі, 
асобных тыпаў і груп крыніц, іх характарыстык, метадаў крыніцазнаўчага 
аналіза, навыкі самастойнай работы з крыніцамі па гісторыі Беларусі 
з’яўляюцца абавязковым падмуркам падрыхтоўкі спецыяліста гісторыка. 
Мэтай курса з’яўляецца авалоданне студэнтамі асновамі 
заканамернасцяў развіцця корпуса пісьмовых крыніц, навыкамі аналіза 
гістарычных крыніц. Мэтай курса з’яўляецца выпрацоўка цэласнай сістэмы 
ведаў па тэорыі і гісторыі крыніцазнаўства, а таксама па крыніцазнаўству 
гісторыі Беларусі ў сувязі з курсам айчыннай гісторыі. 
Для рэалізацыі вызначаных мэт прадугледжваецца вырашэнне 
наступных задач: 
азнаямленне з сучаснымі навуковымі канцэпцыямі сутнасці 
гістарычнай крыніцы і асаблівасцяў адлюстравання у ёй гістарычнай 
рэчаіснасці; 
засваенне ведаў аб метадах крыніцазнаўчага даследавання; 
характарыстыка асноўных груп, тыпаў і відаў крыніц па гісторыі 
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Беларусі; 
фарміраванне ўменняў і навыкаў крытыкі крыніцы і апрацоўкі 
крыніцавай інфармацыі; 
У выніку вывучэння дысцыпліны студэнт павінен: 
ведаць: 
асноўныя крыніцы па гісторыі Беларусі; 
метадалагічныя прынцыпы і тэорыі сучаснага крыніцазнаўства; 
умець: 
выяўляць асноўныя  гістарычных крыніцы па гісторыі Беларусі; 
выкарыстоўваць у наукова-даследчыцкай працы па гісторыі асноўныя 
метады крыніцазнаўчага даследавання; 
Матэрыял дысцыпліны “Крыніцазнаўства гісторыі Беларусі” заснаваны 
на раней атрыманых студэнтамі ведах па дысцыпліне  “Гісторыя Беларусі”. 
Матэрыял дысцыпліны “Крыніцазнаўства гісторыі Беларусі” 
з’яўляецца асновай для далейшага засваення студэнтамі такіх вучэбных 
дысцыплін, як “Архівазнаўства”, “Музеязнаўства”, “Гістарыяграфія гісторыі 
Беларусі”. 
Вучэбны курс “Крыніцазнаўства гісторыі Беларусі” вывучаецца 
студэнтамі 3 курса спецыяльнасці 11- 02 01 02 04 “Гісторыя. Англійская 
мова”  у аб’ёме 40 гадзін (з іх лекцый – 16 гадзін; семінарскіх заняткаў – 20 
гадзін; кантралюемая самастойная работа – 4 гадзін). Форма кантроля – 
іспыт. 
 
ТЭМАТЫЧНЫ  ПЛАН 
 
№ Назва раздзелаў  і тэм Колькасць гадзін 
Лекцыі Семінары СКРС 
 Раздзел І. Уводзіны ў вывучэнне 
крыніцазнаўства гісторыі 
Беларусі  
   
 Тэма 1. Уводзіны 2 2 - 
 Тэма 2. Методыка пошука і 
выкарыстання разнастайных груп 
крыніц у даследаваннях па 
гісторыі Беларусі 
2 2 - 
 Раздзел ІІ. Апавядальныя 
крыніцы 
  - 
 Тэма 1. Беларуска-літоўскае  і 
беларускае летапісанне XІV -
XVIІІ ст. 
2 2 - 
 Тэма 2. Літаратурныя і 
публіцыстычныя творы як 
гістарычныя крыніцы 
- 2 2 
 Тэма 3. Мемуарная літаратура 2 2 - 
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 Тэма 4. Перыядычны друк 2 2 - 
 Раздзел ІІІ. Дакументальныя 
крыніцы 
  - 
 Тэма 1. Актавыя матэрыялы - 2 2 
 Тэма 2. Заканадаўчыя дакументы 2 2 - 
 Тэма 3. Матэрыялы справаводства 2 2 - 
 Тэма 4. Эканоміка-геаграфічныя і 
статыстычныя матэрыялы як 
гістарычныя крыніцы 
2 2 - 
 Усяго 16 20 4 
 
ЗМЕСТ ВУЧЭБНАГА МАТЭРЫЯЛА 
 







Гістарычная навука і крыніцазнаўства. Аб’ект, прадмет і задачы 
крыніцазнаўства. Крыніцазнаўства ў сістэме спецыяльных гістарычных 
дысцыплін. Крыніцазнаўства гісторыі Беларусі як адгалінаванне гістарычнай 
навукі. 
Вызначэнне гістарычнай крыніцы. Гістарычны факт і крыніца. Крыніца 
– адзінства аб’ектыўнага і суб’ектыўнага. Пазнавальная функцыя 
гістарычнай крыніцы.  
Распрацоўка тэорыi i методыкi гiстарычнага крынiцазнаўства. Ш.-В. 
Ланглуа, Ш. Сеньабос. В. В. Ключэўскі. Распрацоўка тэорыi i методыкi 
крынiцазнаўства. А. С. Лаппо-Данілеўскі. Развіццё крыніцазнаўства ў 
навейшы час. Дыскусіі аб сутнасці гісторыі і ролі гістарычных крыніц. М. 
Блок. Распрацоўка тэорыі крыніцазнаўства савецкімі гісторыкамі. С. О. 
Шмідт, В. М. Медушэўская і інш. Колькасныя метады вывучэння крыніц І. Д. 
Кавальчанка.  
Распрацоўка крыніцазнаўства гісторыі Беларусі. Дз. І. Даўгяла, У. І. 
Пічэта, М. М. Улашчык і інш. Сучасныя ўяўленні пра гістарычную крыніцу. 
Асноўныя метадалагічныя прынцыпы і тэорыі сучаснага крыніцазнаўства.  
Праблема класіфікацыі гістарычных крыніц. Тыпавыя класіфікацыі 
гістарычных крыніц. Паняцці пра масавыя і індывідуальныя крыніцы. 
Сістэматызацыя, яе мэты і задачы. 
Тыпы i віды крыніц па гісторыі Беларусі. Роля пісьмовых крыніц для 
вывучэння гісторыі Беларусі. Асноўныя публікацыі крыніц па гісторыі 





МЕТОДЫКА ПОШУКА І ВЫКАРЫСТАННЯ РАЗНАСТАЙНЫХ 
ГРУП КРЫНІЦ У ДАСЛЕДАВАННЯХ ПА ГІСТОРЫІ БЕЛАРУСІ 
 
Агульная характарыстыка метадаў даследавання гiстарычных крынiц. 
Выкарыстанне агульнанавуковых метадаў у крынiцазнаўстве. Аналiз, сiнтэз, 
узыходжанне ад канкрэтнага да абстрактнага, iндукцыя, дэдукцыя. 
Спецыяльна-гiстарычныя метады даследавання крынiц – гiсторыка-
генетычны, гiсторыка-тыпалагiчны, гiсторыка-параўнальны, гiсторыка-
сiстэмны. Выкарыстанне ў крынiцазнаўстве колькасных метадаў i 
iнфармацыйных (камп’ютэрных) тэхналогiй. Масавыя крынiцы i метады iх 
апрацоўкi. Кантэнт-аналіз зместу крыніц. Стварэнне баз дадзеных на 
матэрыялах гістарычных крыніц. 
Магчымасцi i абмежаваннi выкарыстання колькасных метадаў i 
iнфармацыйных (камп’ютэрных) тэхналогiй у апрацоўцы гістарычных 
крынiц. Сацыяльна-псiхалагiчныя метады вывучэння гiстарычных крынiц.  
Асноўныя этапы крыніцазнаўчага аналіза. Метады крыніцазнаўчага 
даследвання. Крыніцазнаўчая крытыка. Сучасныя формы захавання 
інфармацыі і праблемы крыніцазнаўчага аналіза. 
Асноўныя стадыі і методыкі даследчыцкай працы з крыніцамі. 
Стварэнне рэпрэзентатыўнай і дастатковай крыніцавай базы даследавання. 
Пошук і выяўленне крыніц у бібліятэках і архівах.  
Вызначэнне знешніх асаблівасцяў крыніцы, усталяванне яе 
сапраўднасці, чытанне тэксту, усталяванне часу, месца, аўтарства, 
гістарычных акалічнасцяў паходжання крыніцы, вызначэнне яе сацыяльных і 
культурных функцый у мінулым. Тлумачэнне тэксту, вызначэнне яго 
сапраўднасці, паўнаты, прадстаўнічасці і навукова-гістарычнай значнасці. 








БЕЛАРУСКА-ЛІТОЎСКАЕ  І БЕЛАРУСКАЕ ЛЕТАПІСАННЕ 
XІV -XVIІІ СТ. 
 
Агульная характарыстыка летапісаў як гістарычнай крыніцы. 
Пратограф (спіс, звод, рэдакцыя).  
Этапы летапісання на Беларусі. Методыка аналізу летапісных 
помнікаў. У. Ц. Пашута, М. М. Улашчык, В. А. Чамярыцкі. 
Пачатак летапісання: “Аповесць мінулых гадоў”. Крыніцы і значэнне 
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“Агульнарускае” летапісанне. Полацкі летапіс.  
Агульная характарыстыка развіцця беларуска-літоўскага летапісання.  
Першы беларуска-літоўскі звод: гісторыя стварэння, крыніцы і склад. 
Другі беларуска-літоўскі звод (“Хроніка Вялікага княства Літоўскага і 
Жамойцкага”), яго рэдакцыі. Лягенда пра Палямона. Прычыны з’яўлення 
легендарнай часткі. Методыка аналізу легендарных частак летапісаў. 
Трэці беларуска-літоўскі звод (“Хроніка Быхаўца”).  
“Хроніка” Мацея Стрыйкоўскага. Крыніцы і значэнне хронікі для 
вывучэння гісторыі Беларусі.  
Асаблівасці летапісання XVII – ХVIIIст. ў Беларусі. Баркалабаўскі 
летапіс. Гарадскія летапісы: Магілёўская хроніка Т. Сурты і Трубніцкіх. 
Віцебскі летапіс М. Панцырнага і Ст. Аверкі: асаблівасці храналогіі і 




ЛІТАРАТУРНЫЯ І ПУБЛІЦЫСТЫЧНЫЯ ТВОРЫ ЯК 
ГІСТАРЫЧНЫЯ КРЫНІЦЫ 
 
Асаблівасці вывучэння помнікаў літаратуры як гістарычных крыніц. 
Суадносіны мастацкай і публіцыстычнай літаратуры. Публіцыстычны і 
палемічны жанры, іх з’яўленне ў гістарычным кантэксце Беларусі. 
Асаблівасці адлюстравання гістарычнай рэчаіснасці у канфесійных 
палемічных творах. Палемічныя творы і палемісты ХVІ – ХVІІ ст.  
Літаратурныя і публіцыстычныя творы XVI - XVIII ст. Паэтычныя 
творы XVI - пачатку XVII ст. Прадмовы і пасляслоўі Ф. Скарыны, С. 
Буднага, В. Цяпінскага. М. Літвін і яго трактат “Аб норавах татараў, літоўцаў 
і маскавітаў”. “Прамова Мялешкі”. “Ліст да Абуховіча”. Літаратурныя і 
грамадска-публіцыстычныя творы другой паловы XVII - XVIII ст.  
Адлюстраванне рэчаіснасці, светапогляду, індывідуальнасці ў 
мастацкіх творах. Публікацыі мастацкай літаратуры. Публікацыі мастацкіх 
твораў у часопісах.Асаблівасці крыніцазнаўчага аналіза літаратурных твораў 
новага і навсйшага часу. Формы публікацыі літаратурных твораў новага і 
навейшага часу. Віды публіцыстычных твораў новага і навейшага часу: 






Агульная характарыстыка мемуараў як гістарычнай крыніцы. Віды 
мемуарнай літаратуры. Этапы развіцця мемуарнай літаратуры ў Беларусі. 
Асноўныя помнікі мемуарнай літаратуры XVI – XVIII ст. і іх 
характарыстыка. “Гістарычныя запіскі” Ф. Еўлашоўскага. “Перэгрынацыя у 
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святую зямлю” М. – К. Радзівіла. “Успаміны” Яна Цадроўскага. “Дыярыуш” 
Афанасія Філіповіча. “Авантуры майго жыцця” С. Пільштыновай (Русецкай). 
Запіскі замежных дыпламатаў і падарожнікаў XVI – XVIII ст. як 
крыніца па гісторыі Беларусі. Асаблівасці іх крыніцазнаўчага вывучэння. 
Падарожныя нататкі XV – ХVII ст. С. Герберштэйн і яго “Запіскі аб 
Масковіі”. Падарожныя нататкі ў ХVIII ст. Запіскі расійскіх падарожнікаў аб 
Беларусі.  
Мемуарная літаратура ў XIX – ХХ ст. і асаблівасці яе вывучэння. 
Асаблівасці публікацыі мемуарных твораў у ХІХ – ХХ ст. Цэнзура 
публікацый Асаблівасці крыніцазнаўчага аналіза мемуарных твораў 
навейшага часу. Вусныя ўспаміны, прынцыпы іх збору, уліку і вывучэння. 






Перыядычны друк як спецыфічная сістэма гістарычных крыніц. Этапы 
яго развіцця ў Беларусі. Праблемы сістэматызацыі і класіфікацыі 
перыядычных выданняў. Перыядычны друк і цэнзура. Праблемы 
крыніцазнаўчага вывучэння перыядычнага друку. Праблемы атрыбуцыі 
артыкула.  
Жанры перыядычнага друку: інфармацыйны, аналітычны, мастацка-
публіцыстычны, навуковы, навукова-папулярны і асаблівасці іх аналіза. 
Тыпы газетнай публікацыі: эсэ, артыкул, рэпартаж, інтэрв’ю, агляд, нарыс, 
хроніка, карэспандэнцыя, фельетон і асаблівасці іх крыніцазнаўчага 
вывучэння. Рэдакцыйны артыкул. Перадавая старонка. Выяўленчыя 
матэрыялы на старонках прэсы, іх функцыі і значэнне як крыніцы. 
Перыядычныя выданні на тэрыторыі Беларусі ў канцы ХVІІІ - пачатку 
ХХ ст.: Афіцыйны друк і неафіцыйныя выданні. “Губернскія” і 
“Епархіяльныя” “ведамасці”. “Минский листок”. Легальны і нелегальны 
друк. Нацыянальныя выданні: “Наша доля”, “Наша ніва”.  
Партыйна-дзяржаўны кантроль над перыядычным друкам у савецкі час. 
Органы друку КПСС-КПБ, дзяржаўных і грамадскіх арганізацый. Навуковая і 
навукова-папулярная перыёдыка. Літаратурна-мастацкія часопісы і іх 
сацыяльныя функцыі.  
Перыядычныя выданні навейшага часу і асаблівасці іх крыніцазнаўчага 
















Агульная характарыстыка актавых матэрыялаў, іх класіфікацыя і 
фармуляр. Фармулярны аналіз. 
Этапы paзвiцця актавых матэрыялаў. Актавыя матэрыялы перыяду 
Вялікага княства Літоўскага і Рэчы Паспалітай. Публічнаправавыя акты 
перыяду Вялікага княства Літоўскага. Прыватнаправавыя актаў, ix віды. 
Стварэнне і дзейнасць канцылярыі Вялікага княства Літоўскага. “Літоўская 
Метрыка”. Публікацыі актаў XIII - XVIII ст. 
Акты новага i навейшага часу. Развіццё прыватнага права. Звужэнне 
сферы дзеяння прыватнаправавых актаў у савецкі перыяд. Разнавіднасці 
актаў 1917 - пачатку 1990-х гг. Акты як масавыя крыніцы. Методыка аналізу 






Агульная характарыстыка заканадаўчых дакументаў як гістарычнай 
крыніцы. Матэрыялы заканадаўства зямель Pyci IX - XІІІ ст. Полацкія i 
Смаленскія граматы XIII ст. “Княжацкія уставы” ХІ – ХІІ ст. 
Крыніцы права Вялікага княства Лiтoўcкага. Віды заканадаўчых 
дакументаў Вялікага княства літоўскага і Рэчы Паспалітай. Прывілеі, ix 
класіфікацыя. Земскія прывілеі. Абласныя прывілеі, асаблівасці іх генезіса. 
Валасныя прывілеі. Граматы гарадам.  
Статут 1529 г. і яго крыніцазнаўчая характарыстыка. Асаблівасці  
функцыянавання Статута 1566 г. Статут 1588 як гістарычная крыніца. 
Канстытуцыі (ухвалы) сеймаў Вялікага княства Літоўскага i Рэчы 
Паспалітай. Канстытуцыя 1573 г. Канстытуцыя 3 мая 1791 г. Асноўныя 
публікацыі матэрыялаў заканадаўства Вялікага княства Літоўскага і Рэчы 
Паспалітай.  
Агульная характарыстыка і асаблівасці аналіза заканадаўчых крыніц 
XVIII -  XX ст. Тыпы i віды заканадаўчых дакументаў канца XVIII - пачатку 
XX ст. Публікацыі матэрыялаў заканадаўства. “Полное собрание законов 
Российской империи” і “Свод законов Российской империи”. Пачатак 
перыядычнага выдання матэрыялаў заканадаўства. “Собрание узаконений...”. 
Асаблівасці дзеяння прававых актаў на тэрыторыі Беларусі ў 60-х гг. ХІХ – 
пачатку ХХ ст.  
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Заканадаўчыя дакументы навейшага часу, ix класіфікацыя. Характар 
савецкага заканадаўства на розных этапах яго развіцця. Дэкрэты, законы, 
канстытуцыі БССР, пастановы. Устаўныя граматы БНР як спецыфічныя 
заканадаўчыя акты. Заканадаўства БССР i Рэспублікі Беларусь як 
гістарычная крыніца. Значэнне заканадаўчых i падзаконных нарматыўна-
прававых дакументаў для вывучэння грамадства навейшага часу. Асноўныя 






Агульная характарыстыка матэрыялаў справаводства, класіфікацыя  і 
агульныя прынцыпы вывучэння.  
Справаводства дзяржаўных устаноў і арганізацый. Узнікненне 
матэрыялаў справаводства і іх агульная характарыстыка. Дзяржаўнае 
справаводства Вялікага княства Літоўскага і віды дакументавання.  
Асаблівасці вывучэння дзяржаўнага справаводства канца XVIII – 
пачатку XX ст., класіфікацыя яго матэрыялаў. Пратаколы, справаздачы, 
інструкцыі, перапіска. Друкаваныя фармуляры. Павелічэнне аб’ёму 
дзяржаўнага справаводства. Справаздачы губернатараў як крыніца па 
гісторыі Беларусі. Гісторыя іх фармуляра.  
Матэрыялы дзяржаўнага справаводства савецкай дзяржавы (1917–1991 
гг.):, іх асаблівасці. Класіфікацыя і методыка крыніцазнаўчага вывучэння 




ЭКАНОМІКА-ГЕАГРАФІЧНЫЯ І СТАТЫСТЫЧНЫЯ 
МАТЭРЫЯЛЫ ЯК ГІСТАРЫЧНЫЯ КРЫНІЦЫ 
 
Эканоміка-геаграфічныя і гаспадарчыя апісанні канца XVI – першай 
паловы XIХ ст. Люстрацыі, рэвізіі, тарыфы. Інвентары, іх паходжанне і 
класіфікацыя. Эканоміка-геаграфічныя і гаспадарчыя апісанні канца XVIII - 
першай паловы XIX ст. Матэрыялы рэвізій адміністрацыйна-паліцэйскі улік 
насельніцтва першай паловы ХІХ ст. Ваенна-статыстычныя агляды. 
Зараджэнне статыстыкі. Статыстычныя крыніцы па гісторыі Беларусі XIX - 
пачатку XX ст. Статыстычныя дадаткі да справаздач губернатараў. “Агляды 
губерняў...”. Першы ўсеагульны перапіс насельніцтва Расійскай імперыі 1897 
г. 
Усесаюзныя перапісы насельніцтва (1926, 1937, 1939, 1959, 1970, 1979, 







СЕМІНАРСКІЯ  ЗАНЯТКІ 
 
Уводзіны  ў вывучэнне крыніцазнаўства гісторыі Беларусі  
 
1. Гістарычны факт і крыніца  
2. Праблема класіфікацыі гістарычных крыніц.  
3. Тыпы i віды крыніц па гісторыі Беларусі.  
4. Асноўныя публікацыі крыніц па гісторыі Беларусі.  
 
Методыка пошука і выкарыстання крыніц 
 
1. Метады крыніцазнаўчага даследвання.  
2. Крыніцазнаўчая крытыка.  
3. Крыніцазнаўчы (сацыякультурны) сінтэз крыніцы. 
 
 
Беларуска-літоўскае  і беларускае летапісанне XІV -XVIІІ ст. 
 
1. Агульная характарыстыка развіцця беларуска-літоўскага летапісання.  
2. Баркалабаўскі летапіс.  
3. Магілёўская хроніка Т. Сурты і Трубніцкіх.  
4. Віцебскі летапіс М. Панцырнага і Ст. Аверкі: асаблівасці храналогіі і 
струтуры тэкста.  
 
Літаратурныя і публіцыстычныя творы як гістарычныя крыніцы 
 
1. Літаратурныя і публіцыстычныя творы XVI - XVIII ст.  
2. “Прамова Мялешкі”. 
3. Асаблівасці крыніцазнаўчага аналіза літаратурных твораў новага і 




1. Этапы развіцця мемуарнай літаратуры ў Беларусі.  
2. “Гістарычныя запіскі” Ф. Еўлашоўскага.  
3. Запіскі замежных дыпламатаў і падарожнікаў XVI – XVIII ст. як крыніца 
па гісторыі Беларусі.  







1. Праблемы атрыбуцыі артыкула.  
2. Перыядычныя выданні на тэрыторыі Беларусі ў канцы ХVІІІ - пачатку ХХ 
ст.:  
3. Партыйна-дзяржаўны кантроль над перыядычным друкам у савецкі час.  





1. Актавы фармуляр. Фармулярны аналіз. 
2. “Літоўская Метрыка”.  




1. Віды заканадаўчых дакументаў Вялікага княства літоўскага і Рэчы 
Паспалітай.  
2. Тыпы i віды заканадаўчых дакументаў канца XVIII - пачатку XX ст. 
3. Дэкрэты, законы, канстытуцыі БССР, пастановы.  
4. Устаўныя граматы БНР як спецыфічныя заканадаўчыя акты.  
 
Матэрыялы справаводства  
 
1.Дзяржаўнае справаводства Вялікага княства Літоўскага і віды 
дакументавання.  
2.Асаблівасці вывучэння дзяржаўнага справаводства канца XVIII – пачатку 
XX ст. 
3.Справаздачы губернатараў як крыніца па гісторыі Беларусі. Гісторыя іх 
фармуляра.  
4.Матэрыялы дзяржаўнага справаводства савецкай дзяржавы (1917–1991 
гг.):, іх асаблівасці.  
 
Эканоміка-геаграфічныя і статыстычныя матэрыялы як гістарычныя 
крыніцы. 
 
1.Эканоміка-геаграфічныя і гаспадарчыя апісанні канца XVI – першай 
паловы XIХ ст.  
2.Статыстычныя крыніцы па гісторыі Беларусі XIX - пачатку XX ст. 
3.Першы ўсеагульны перапіс насельніцтва Расійскай імперыі 1897 г. 
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